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La Balma de la Xemeneia: 
caçadors de fa 19.000 anys 
als cingles de Sant Roc d'Amer 
Joan Abad i Albert Aulines 
Des de l'any 2001, l'Associació Arqueològica de 
Girona i la Universitat de Tarragona duen a terme 
intervencions arqueològiques en un nou jaciment 
del plistocè superior localitzat a les comarques 
gironines: la Balma de la Xemeneia (Amer). Es 
tracta d'un avenç desmantellat on, excep-
cionalment, s'han conservat in situ diverses 
evidències arqueològiques (indústria lítica, fauna, 
carbons) en tres nivells arqueològics, un dels 
quals (nivell 2) ha estat datat en 18.950 ± 50 
anys BP (per la tècnica del C14 AMS). Els 
instruments de pedra són, bàsicament, de sílex i 
de roques locals (quars, pòrfir i quarsita). Les 
restes d'animals fossilitzats pertanyen sobretot a 
cavalls i presenten senyals evidents d'origen 
antròpic {marques de tall, incisions i fractures). 
Aquestes característiques, juntament amb la 
situació del jaciment (enmig dels imponents 
cingles de Sant Roc) suggereixen que la Balma de 
la Xemeneia era un kill site, on els Homo sapiens 
s'aprofitaven dels imponents barrancs dels cingles 
per realitzar les seves caceres. Paral·lelament als 
treballs arqueològics, s'han dut a terme un seguit 
d'activitats d'ordre social per tal que els habitants 
més pròxims de la Balma s'identifiquin, participin i 
es responsabilitzin del seu patrimoni. 
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Les restes d'animals fossilitzats, en especial 
de cavall, són les més abundants en els 
tres nivells arqueològics localitzats fins avui 
L'Europa dels darrers 130.000 anys 
l·loiiio siipiciis és L'I resultat d'uiïn llarga 
història evolutiva que va conitriçar at^ 
£2. entre vuit i sis milions d'anys a Àfri-
ca en el monient que el llinatge humà 
es va separar dels ximpanzés ;i partir 
d'un avantpassat comú. Des d'alesho-
res i fins avui. diferents espècies 
d'honiiiiids {Hoiito liahilis. HODÍO I'ÏCC-
tiis, Homo atUecessor, Homo licidelbcrxi'n-
sh. i-hiiio nauiilcfliilc/isL··, Hoino siipiais) 
anaren adquirint els trets earaeterísties 
de la complexitat humana actual: 
bipedisnie, fabricació d'cines de pedra, 
domini del foc, el llenguatge, orna-
ments per vestir, creació d'art, acu-
mulació de cadàvers, entre d'altres. 
Un dels períodes més interessants 
d'aquest llarg cann' cap a la complexi-
tat humana actual tingué lloc durant 
el ptistocè superior, el darrer del plis-
tocè (l.8llU.ll(HI-U).0()() anys). Cro-
no lòg icament , comprèn des de 
130.000 fins a 10.000 anys. moment 
en què s'itiicia el període geològic 
actual, riiolocò («temps recents»). £s 
tracta d'nn període ben conegut per-
què et registre fòssil ha proporcionat 
gran quanritat de dades (restes de 
fauna, d'eines de pedra, de pòllens), 
la correlació de les quals ha permès 
reconstruir tant el medi en què van 
viure aquests homínids (Homo iiaindcr-
tíjlcnsis i Homo sapivns) com el seu 
propi desenvolupament biològic i cul-
tural (vegeu quadre). 
Amb Tinici del plistocè superior, 
el continent europeu experimentà, 
progressivament, una forta davallada de 
les temperatures: el clima era, cada 
vegada, niés fred. En conseqüència, 
aparegueren casquets glacials a les zones 
terrestres més elevades i el nivell del 
mar baixà, i eren ben visibles algimes 
platafonnes contincnuls avui soterrades 
(per exemple, el pas de Calais, a Angla-
terra). També cl món animal es ressentí 
d'aquest fort canvi climàtic: l'aparició, 
l'extinció o la migració d'algunes espè-
cies són trets característics d'aquest 
moment. I, en aquest medi rigorosa-
ment castigat pel fred, es va desenvolu-
par també l'única espècie humana que 
vivia en aquest moment al continent 
europeu: la neandertal. 
Encara avui, més de cent cin-
quanta anys després del seu descobri-
ment per la ciència (ei 1855 a la vall 
de Neander. Alemanya), els neander-
tals són tema de debat, de passió i de 
misteri, tant per als investigadora com 
per al públic en general. El neandertal 
és Tespècie humana fòssil més popular 
i enigmàtica i, a nivell ciencítïc. la més 
ben estudiada per l'abundància de res-
tes fòssils localitzades. Una cosa, però, 
és certa: la imatge de bèstia o de 
monstre amb què se'ls va etiquetar a 
final de segle XIX ja no té sentit en 
l'estat actual de les investigacions, 
Lluny d'aquest pejoratiu estereotip, 
avui es pot afimiar que els neandertals 
fomiaven societats tan complexes com 
les nostres: dominaven la tècnica del 
foc, enterraven els seus morts, dispo-
saven de llenguatge i tenien cura dels 
membres de! seu gmp. 
Aquest escenari es mantingué més 
o menys estable fms fà 40.000 anys. 
moment que arribà i s'instal·là a Euro-
pa una nova espècie hun^atia proce-
dent de l'esc del continent: Homo 
siipicits. A partir d'aquest moment al 
continent europeu van conviure dues 
espècies humanes diferents. Però, no 
va ser pas per gaire temps: lentament, 
els giTjps neandertals varen anar retro-
cedint terreny respecte als nouvingtrts, 
fms al punt que, entre fií 35,000 i 
30.000 anys, van desaparèixer per 
sempre més com a espècie biològica. 
Els darrers test imonis de la seva 
existència els trobem al sud de les 
penínsules Ibèrica i Itàlica. L'extinció 
dels neandertals i l'arribada i posterior 
ocupació de tot el territori europeu 
per l'home anacòmicament modern és 
un tema molt controvert i t . S'han 
plantejat tot tipus de causes {climàti-
ques, tecnològiques, bèl·liques), però, 
el cert és que encara avui no és una 
qüestió del tot resolta.(l) 
Arqueologia, patrimoni i societat 
a la Balma de la Xemeneia 
i als cingles de Sant Roc 
La manera d'entendre i de practicar 
l 'arqueologia ha exper imentat un 
canvi important al nostre país des del 
principi dels anys noranta del segle 
XX: ha passat de ser una tasca dedica-
da exclusivament a la investigació per 
convertir-se en una activitat orientada 
tarnbé a la divulgació i a la socialització 
del passat històric de les actuals socie-
tats humanes. Els factors que han fet 
possible aquest canvi són. bàsicament, 
dos: el sistema econòmic de mercat 
consumista {rendibilitziició econòmica 
del patrimoni arqueològic) i la demo-
cratització de la cultura (augment del 
noiubre de persones amb capacitats 
formals per treballar l'arqueologia). 
La Balma de la Xemeneia: 
un nou jaciment del plistocè superior 
a comarques gironines 
La Balma de la Xemeneia és un jaci-
ment arqueològic pertanyent al plis-
tocè superior. Està situat als cingles de 
Sant Roc d'Aiuer: sobre la quadrícula 
UTM abasta la línia 4651731 nord i la 
0470792 est. El jaciment s'anomena 
així perquè està situat just a sota d'una 
bretxa oberta verticalment a la calcària 
que té forma de xemeneia. Però, 
segons Joan Garangou, veí dels cingles 
de Sant Roc, el topònim origina] de 
la Xemeneia és El Botem (és a dir, 
«tub per on circula l'aire calent»). 
La Balma de la Xemeneia va ser 
localitzada per un de nosaltres (A. A.) 
l'any 1983 perseguint un mite de la 
prehistòria: ela caça per estimbada de 
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So\utréí>.(2) Duran t el període 2 0 0 1 -
2 0 0 3 . sota U respon,sabilit;tt formal 
d'Liii de nosaltres (A. A.), TAssociació 
Arqueològica de Girona i l;i Universi-
tat de Tan'agona hi van dur a te rme 
un seguit de campanyes a rqueo lòg i -
ques i sondeigs estratigiïiftcs que van 
posar al descober t Texistència d ' u n 
m í n i m d e tres nivells a rqueo lòg i c s 
atribuïbles al plistocè superior.[3) 
En cadascun d'aquests tres nivells 
s'ha posat de manifest l 'existèncta in 
situ d ' un registre a rqueològic divers 
(eines de pedra tallades, fossii.'í d 'ani -
mals i restes de foc). Un os fossilitzat 
de cavall extret en un d'aquests nivells 
(el 2b) ha estat datat per la tècnica del 
C ' ^ AIVIS en 18.950 ± 5i) anys DP 
(període conegLit per solutrià).(4) 
Les restes d'animals fossilitzats, en 
especial de cavall, són Ics més abun-
dants en els tres nivells arqueològics 
localitzats fins avui. Presenten senyals 
evidents d 'origen antròpic; fractures, 
at! marks i incisions.(5) Els instnitiients 
lítics, menys abundants, són bàsicament 
d e sílex {a Ca t a lunya la ur i l i tzació 
gene ra l i t z ada del sílex c o m a e ina 
preliistòrica té lloc al començament del 
paleolític superior). El fet que la I3alma 
de la Xemeneia estigui situada enmig 
dels cingles de Sant R o c permet plan-
tejar la hipòtesi que aquest indret fos 
un kill íírc, on els l·loiiio sapiais s'aprofi-
tessin dels imponents barrancs dels cin-
gles per realitzar les seves caceres. 
En definitiva, els treballs arqueolò-
gics du t s a t e n n e a la Balma de la 
X e m e n e i a fins a v u i ( d e s e m b r e d e 
2Í)04){6) han aportat novetats impor -
tants per a l'estudi del paleolícic supe-
rior tant a nivell regional (és Túnic jaci-
ment de la comarca de la Selva localit-
zat en abric i amb evidències arqueolò-
giques diverses en context estratigràfic) 
com a n/veli naciojial (les evidències 
solutrianes a Catalunya són més aviat 
escasses i només s'han localitzat al nord 
del país: aJs jaciments del Reclau Viver 
d e Serinyà, al Cau de les Goges de 
Sant Jul ià de R a m i s i als j a c i m e n t s 
superficials de la comarca de la Selva). 
CoLU a c o n s e q ü è n c i a d ' aques t s 
canvis socials i econòmics, l'arqueologia 
actual ja no és una acd%'itat tant elirista 
ni està orientada únicament a la recerca, 
sinó que ha ampliat el seu camp de tre-
ball i ha diversificat els agents humans 
implicats: avui, l'arqueologia és la rela-
ció, la integració i la suma de diferents 
elements, entre els quals destaquen )a 
investigació, la di\T.ilgació, la socialitza-
ció, el pa t r imoni , la didàctica i / o cl 
turisme de quaÜL·it.(7) 
A q u e s t a n o v a o r i e n t a c i ó d e 
l'arqueologia s'ha dut a temie sobretot 
en aquells jaciments que podem a n o -
menar «jaciments estructurals».(8) En 
són un exemple els jaciments paleolí-
tics de l 'Abric R o m a n í (Capellades, 
B a r c e l o n a ) i de l R e c l a u V i v e r 
(Ser inyà) , els neol í t ics d e la Draga 
(Banyoles ) , de Ca N ' I s a c h (Pa lau-
saverdera) i de Can T in to r e r (Gavà. 
Barcelona), els poblats ibèrics de Mas 
Castellar (Pontós), d'Ullastret, de Sant 
Julià de R a m i s i de les T o i x o n c r e s 
(Calafell, Tarragona) o les restes g re -
coromanes d 'Empúries (i'Escala). 
Els treballs arqueològics realitzats 
fins avui a la lialma de la Xemene ia 
s'inclouen de ple en aquesta època de 
canvis perqLiè. paral·lelament a les tas-
ques científiques (campanyes d'excava-
ció de 2(M)1 a 2003), uuiibé s'han dut a 
t e r m e una sèrie d 'ac t iv i ta ts d ' o r d r e 
soc ia l s , d i v u l g a d o r i p a t r i m o n i a l : 
demostració pràctica de prehistòria a la 
plaça Major d'Ainci' (17 de novembre 
de 2002); taller de prehistòria i visites 
guiades als alumnes de l'ínsdtut Castell 
d'Estela d 'Amer (novembre de 2002) i 
de l'Escola Gaspar de Qiicralt d 'Amer 
(12 de maig de 2003) , visita guiada 
amb el Cïrup Excursionista Els Esqiiet-
llcs d ' A m e r (3 de maig de 2003) , 1 
Caminada Popu la r a la 13alma de la 
Xemeneia (15 de novembre de 2003) 
i /o la proposta d'organitzar un camp 
de nx'ball per a joves (agost de 2003). 
La Balma de la Xemeneia reuneix 
per si mateixa diferents elements per 
ser considerat i declarat un j a c i m e n t 
d'interès científic, patrimonial i social. 
Però, a més, hi ha un altre mot iu que 
reforça aquest argument : la seva in te -
gració en un magníf ic espai natural 
( a m b d ive r sos e l e m e n t s g e o l ò g i c s , 
bo tàn ics i pa leonto lògics) i his tòr ic 
(amb evidències d 'ocupacions h u m a -
nes des del paleolític inferior fins als 
típics masos de la Catakmya rural del 
segle XIX). 
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La Balma de la Xemeneia reuneix elements 
per ser considerat i declarat un jaciment 
d'interès científiCr patrimonial i social 
D';icord ;inib iiqucsta filosofi.i, el 
novembre de 2004 vam prcscncar a 
l'ens municipal d'Amer el treball titu-
lat Ai'aiirpvojccie ilv (ÍÍÍ'II{<>ÍKÍÓ del patri-
nwni natural i històric dels cingles de Saut 
R.ÍK i de la Búhm de la Xcnicncia (Àmvr, 
la Scl\'a), a través dd qual es posen les 
bases per convertir els cingles de Sant 
Roc i de la Balma de la Xemeneia en 
un espai d'interès natural, històric i 
econòmic: motius i objectius (socials, 
econòmics) , fases de construcció, 
difusió turística i escolar, gestió 
econòmica dual (adiiúnistració-infra-
estructurcs ucrsiis difusió turística-enti-
tat sense ànim de lucre). El dossier 
anava acompanyat per dues il·lustra-
cions ideals: el futur «Parc Arqueolò-
gic de la lialma de la Xemeneia* i la 
«Proposta d'itineraris d'interès divul-
gador dels cingles de Sant Roc». 
En definitiva, l'experiència del 
període 2001-2004 de la lialma de la 
Xemeneia ha ix-rmès comprovar que 
pot ser possible dur a terme als cingles 
de Sant Roc iiti projecte d'arqueologia 
social basat en tres aspectes: ciència, 
societat i patrimoni. La línia de treball 
és molt clara; la Balma de la Xemeneia 
i els cingles de Sant Roc són una zona 
d'interès arqueològic estructural i, com 
a tals, té sentit esmerçar esforços per-
què s'hi desenvolupi un projecte 
d'arqueologia social que ringtii, com a 
objectiu final, la creació d'un parc 
arqueològic i la creació d'una zona de 
protecció medioambiental i arqueolò-
gica específica per als cingles de Sant 
Roc . Només si la ciència i Pàmbit 
social caminen en paral·lel es podran 
obtenir resultats beneficiosos sobre 
aquesta qüestió, tal com ha quedat 
demostrat en aquells jaciments estruc-
turals on s'ha pogut posar en pràctica 
aquest plantejament. 
Joan Abad I Arbussé h via-prcsidaii 
ilf rAfyoíiiiüo Ari}\u\>li\\;icv Í/C C,iroii,i. 
Albert Aulínes i Valentí (•>• llicruaai cu Itisíòríii. 
Agraïments 
Als responsables l^c rAjuiuaincru d'Aiiicr 
(foiiii Giicíl, Jordi Fonràs, Josqi SL-mt. Josi'p 
13o;idt's); nls membres del C.mp Extursioiiisrj 
Els EsquiitlliíS d'Ainer (Lluís Boscli, Carnie 
Pujol, Cnnni; C;isacíiberta i Perú* Babat); als 
tneiiibres del G r u p Esplai La Te rany ina 
d'Amer {Xavier Cnsïelló, Launi Feixes, Jordi 
Garaiigou i Lídia Uoscli), als veïns dels ein-
gles de Sauc R o c (Andreu Espígol i Joan 
Cara i iyau) , als a rqucò legs /gues Bibiana 
Agustí, Gabriel Akalde, Eudald Carbonell, 
Robei t Sal.T i X;ivicr Tarrades; als responsa-
bles del Sei-vei d'Arqueologia de la Generali-
tat de Catalunya (Montserrat Mataró, Marga-
rida Genera i Maicc Mascort), al periodista 
del D'irrf de Ciwtia Daniel Bon;ive[icurn i, 
finalment, als arqueòlegs/gues ipie ban parti-
cipat en ies campanyes d'e.xcavacions (Etliel 
Allué, Clara Alonso. David Aparicio, Arant-
zazu Arbonés, Pilar Barceló. Amèlia Bargalln, 
Judit Bosch, Gerard Cnmpeny. Maria Carba-
jak's, Sandra Cocaita, Roser Casellas, Vanesa 
Dàvila, l iav id D o m i n g o , Joana Gabiicio, 
Joan Garcia, Marisol Garcia, Niiria Iglesias, 
Mano Làzaro. Juaiitiia López, Isabel Marrí-
nez, Kcnncth Martínez, Marcel Matarrodo-
na, Marg;irida Montm.ijor, Raquel Pujades, 
David Valea, Ana Velasco, t'ep Vallverdii, 
Jaume Vilalta, Cad Yanez i Maia Weisman), 
Notes: 
(i) Suggerim als lectors interessats els llibres 
£fi huscíi líc /ní iicjuilcrtulcs. de Clive 
GAl-UMii 1 STIVINCER, i Síí/jrViJf. El í/ijri; 
Cíiiiii ilc /'í'i'iiJtiríií bíuitimít. de Josep Co i i -
BEl-LA, Eiidald C A H H Ü N E L L , Salvador 
M O Y A i R o b n t SALA. 
(2) El mite de Soliitré la R-feivncia a tina de les 
nombroses llegendes que, des de nuílt 
aiicic, es va dilondrc entre els habitinis de 
l'entorn de l'impoTient espaiLit calcari de 
La Rocbe (situat a la localitat Francesa de 
Solutré, Franta). Segons aqnest mite, els 
liomes prebistórics baurien dut n tcnne a 
La Rocbe grans matances de cavalls en 
perseguir-los i espantar-los amb foc fins a 
fer-los salnir daltabaix de l'espadat. A partir 
d'ntjuest mite, a mitjan sc^le XIX es van 
iniciar les primeres investipicions arque-
ològiques als contrafiírts de La Rochc que 
van posar al descobert una concentració 
impressionant de cavalls fossilitzats (cone-
guda com a «magma de cavall de Solutré»). 
Sobre aquesta qüestió es pot consultar 
l'ardcle d'Andrèe Hazzana ritulat «El yaci-
miento prebistórico de Solutré (Saona y 
Loire, Francia)» publicat l'any 1979 al 
número fi de la revista CUIIÍICTMIÍS rfc /irr/n'j-
fiirr'd Y íifijiicolíiçía caficlhueiisi: 
(3) La correlació estratigràfica i la planta 
genera! de la Balma de la Xemeneia ba 
estat real i tzada pels geò legs Marce l 
Matarrodona i Pep Vallverdú. 
(4) La datació es va dur 3 terme el maig de 
2íHi4 als laboratoris de Beta Analytic 
(Mianri. Estats Uni ts d 'Amèr ica ) . La 
mostra de reterència és: BX"03, Niv, 2b, 
S34, Núm. [6 ,444 . Hl-9. 
(5) L'estudi faunístic ha estat elaborat pels 
paleontòlegs Palmira Saladié i Gerard 
Campctïy. 
(6) Els treballs arqueolò^cs realitzats fins avui a 
la Balma de la Xemeneia s'ban difós en 
diferents mitjans de comimicarió (publica-
cions comarcals, nacionals, premsa t con-
gressos especialitzats), un resum dels quals 
es pot consultar a l'arricle oActivitats en el 
camp de la prebistòria per part de PAsso-
ciació ARjueològica de Girona entre 199H-
21X13)'^  publicat cl novembre de 20U4 al 
Quadern número 12 d'aquesta cnütat, 
(7) La bibliografia sobre aquesta qüesrió és 
abundant. En destaquem els llibres de M. 
Angeles Querol i Uelén Martínez (Ln J^CÍ-
tiihi del p(t!rinini\io (iri}iiC(\ló<^ico ci\ Espaiia); 
de Franciscà Hemajídez (i:7 jMirimotiw ml-
(urui. La iuccrorí.i n'.'Jf^ íifíjrfíi); de Joan San-
tacana i X.ivier Heniàiidez {Bmmihizj de 
lli iiniwvole-i^in y In ptchisioria); de .^ntonia 
BiiTilavio y P,iloiiw GoLwilez, (Oljjcroj en d 
lícjupu. L·LifuciUtí imtcrialfs ai lo l'iucniíJizíJ 
i/c Uií ài·ijaoí sodiílcí); el dossier número 14 
de la revista CI'ÍÍJ ZCW ÍS («Arqueologia, 
patrimoni i societat») i Ics publicacions 
d'alguns congressos especialitzats (Setnina-
ris d'Arqueologia i Ensenyament de la 
UAli;Jornades d'Arqueologia i Pedagogia 
del MAC; Congrés internacional sobre 
museïtzació de jacnnents arqueològics). 
(8) Els jaciments estniclurals «ón aquells en 
q u è i n d e p e n d e n t m e n t del seu grau 
d'interès científic és possible la seva con-
servació, protecció, divulgació i socialit-
zació; són jaciments perdurables que es 
transmeten d'una generació a una altra 
{Exemples : C o v e s pa l eo l í t i ques de 
Serinyà, poblat ibèric d'UHiLstrei, restes 
grccoromanes d'Enipúries)i^. (AULINIÍS. 
A., Ilh- citij^ífs dr Siwt RIH III p,ilcolíiU. 
Apuriíicicm il'nriln· fici\iílu i SOIÍÍTJ HI /Mtri-
Jíifrif irrí/iff<)%fr de Ciili'liiiiyit. Tesi de lli-
cenciatura. Tarragona: Universitat Rovi -
ra i Virgili. H de febrer de 2005). 
